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JOSEP RECASENS i ADROHER 
Albons és un capt ivador poblé, s i tuat en 
aqüestes Ierres empordaneses, exhuberants i es-
pecialment afavorides per les condic ions d 'una 
natura ext remadament generosa, de ce's l lu in i -
nosos i resplendents, i bandejat per aquesta 
ventúr ia , que a voltes se'ns presenta un bon xic 
ar rauxada, i que anomenem Tramuntana . 
« . . . térra neta, mare de gent valenta 
i f ranca, hostal del trebal l , capi;al de 
la g lor ia i mi ra l l de Catalunya. .». 
(Joan Maragaíl) 
També en aquesta v i la , com en quasi totes 
s'han produTt en les darreres décades, canvis 
mo l t pro funds i mutac ions impor tan ts en els 
compor taments socials de llurs ind iv idus ; quasi 
sempre mot ivats peí f o r t increment de la meca-
ni tzació, que a tots els nivells, ha estat el signe 
d'aquesta época. 
Mo l t diversos aspee tes de la població, me-
relxerien l 'atencíó d'ésser anal i tzats, tais c o m : 
La h is tor ia ; el seu Carnestoltes, i el correspo-
nent arrós m u l t i t u d i n a r i ; I 'economía; el movi -
ment i m m i g r a t o r i i la seva in tegrac ió; la capa-
cita t organi tzadors de la sevs gent, etc. Pero 
ara i aquí em l im i ta ré a fer una breu anál is i , 
mo l t super f ic ia l , del fet ja i r revers ib le de la 
desaparició de les explotacions agrícoles f a m i -
l iars. 
Una ullada minuciosa al quadre que a con-
t inuac ió inser im ens donará una ¡dea mol í apro-
ximada de revo luc ió seguida en aquests t renta-
dos anys que ana l i tzem: 
1950 1982 
Mombrs d'hablTants 
Femílies agrícoles (exc'ius.) 
Fsmílies agrícoles (parcial.) 
Hectárees de térra treballada 
Nombre ds tractors 
Granges de porcs. 
t^ombre aproximar de porcs 
Granges de vaques . 
t'JombrG de vaques 
Ramats de xais 
Nombre de xais 
Cavalls 
Bsstiar mular 
Burros ( asinal) 
Carros 
Motocultors" . . . . 
Ó52 
110 
10 
881 
7 
— 
Ó50 
— 
80 
11 
1.400 
48 
16 
14 
75 
— 
4 8 ! 
30 
45 
895 
57 
7 
2,200 
4 
Ó50 
4 
1 650 
— 
— 
ó 
2 
25 
Podem observar-h¡ una d ismínuc ió deis ha-
b i tants del poblé, així com un desmesural cre i -
xement deis t rac tors , un pos i t iu increment en 
el n o m b r e de porcs i vaques, com també la to-
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Una panorámica üe la 
plaQa al voltant deis anys 
1920, amb el cementiri 
adossat a l'església romá-
nica arcaica del segle X; 
així com el castell, que 
havia pertangui ais Com-
tes d'Empúries. mes en-
davant ais senyors de 
Torroella de Montgrí i des-
prés, lloc de la Corona 
catalana - aragonesa. 
tal desaparic ió d'aquelis clássics i indispensa-
bles cavails, tan imprescindib les en aquells anys 
que esmentem. 
Peí que fa al best iar porqu í , el canvi també 
ha estat substancia l , si bé en aiguns casos, en-
cara podem t robar qu i n'engreixa per al seu 
consum, la tendencia ha anat cap a la creació 
de granges o bé la seva in tegrac ió amb f ab r i -
ques de pinsos. 
També podr íem afegir-hi que els animáis de 
pastura, i en concreí les ovelles, han estat una 
característ ica especifica i p r imo rd ia l d'aquesta 
loca l i ta t ; si bé ha disminuTt el nombre de ra-
mats, es manté quasi al mateix nivell el nom-
bre de caps. 
L 'explotació del best iar boví també ha ex-
per imenta l un notable increment i un no menys 
transcendental canvi de manera i f o rma de con-
dui r - les; aquelles vaques estabulades ais baixos 
de les masies brutes, carregades de mosques i 
amb aquell porquiser de fems que les envol ta-
ven han passat ja a la h is tor ia de la nostra ra-
mader ia . Ara naturalmente com a conseqüéncia 
deis avenaos de la técnica, la modern i tzac ió de 
la maqu inar ia i de la construcc ió d'edif ic is ade-
quats, existeixen unes instal'laclons modél'liques, 
i per tant a m b un f o r t Increment de la produc-
ció Hetera, tant peí que fa a niveil un i ta r i com 
col-lectiu. 
Pels vo l tants deis anys c inquanta , I 'economia 
de p r o p de cent-deu fami l ies depenia del benefi-
c i que el conreu de la tér ra els p roporc ionava . 
En termes generáis, podem d¡r que llur existen-
cia era cer tament migrada — s i la con tempiem 
amb la perspectiva deis nostres d ies—; i sufi-
cient per v iure amb d ign i ta t , segons el ount de 
vista d'aleshores. La seva subsistencia es basava, 
básicament a fer bul l i r Tolla, d 'acord amb totes 
aquelles viandes i carns magres o grasses que 
tenia a ma, segons les existéncies del seus ga-
l l iners o quadres, les quals, com és lógic tenien 
relació mo l t directa amb les possib i l í tats de la 
seva butxaca. Una al tra p reocupado d'aquella 
bona gent, deur ia ser l ' in ter rogant poc ciar de 
l 'esdevenidor deis seus fil is, ¡a que els guanys 
cada vegada eren mes migrats i la competencia 
amb aquells que comengaven a cercar eines no-
ves, era impossib le. Per sort vingué el f o r t in-
crement de la indust r ia tur ís t ica i resoigué una 
papereta tan enut josa, i tot aquell que deixava 
la térra no resultava d i f í c i l de col'locar-se en 
aquest nou ¡ p rometedor terreny del tu r i sme, 
d i rec tament o ind i recta . 
L'envei l iment deis caps de f am i l i a , les d í f icu l -
tats cada dia mes impor tan ts per subsist i r , fo-
ren les pr inc ipá is causes de que aqüestes explo-
tacions anessin desapareixent, deixant enrera 
aquest sent iment de bu'ídor, i de que que lcom 
impor tan t que s'anava perdent per sempre; 
aquell taranná i aquella f i losofía d 'entendré la 
v ida ; aquella p reocupado que l 'home del camp 
tenía per les viandes, í que sentía com si l i 
afectessin la seva prop ia pell, totes les malúr ies 
que pat ien els seus animáis o plantes. 
També cal considerar que Tabundancia i fer-
t í l i ta t de les terres d'aquestes contrades, l i per-
mi t ía de recollir tota classe de viandes, v ins , o l is , 
i a ixó feia que d isminuís mo l t la seva dependen-
cia, de tot alió que li calía compra r a la bo t iga ; 
i aquest era un fac tor d igne de teñir en compte . 
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Visió parcial de la piags i S^ 
faQana del castell en í ^ t 
íactualitat. ^ O 
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D'aquelles clássiques explotacions casolanes, 
hem passat a unes ent i ta ts també de caire fa-
m i l i a r , generalment mo l t proveTdes d'eines mo-
dernes, d'una eficacia ben reconeguda. Cal re-
conéixer que ha estat un esfor? considerable 
que ha compor ta t una relat iva descapi ta l i tzació 
d'aquells que han aconseguit mantenir-se, per 
bé que és d i f íc i l de preveure el que succeirá en 
el f u t u r , ten im la impressió que resul tará cos-
tossissim i mo l t d i f íc i l de seguir endavant 
amb els esfori;os econdmics de caire ind iv idual 
com f ins ara. El Coopera t i vi sme podría ésser 
una eina valuosa si s'aconseguís salvar els recéis 
clássics de la nostra pagesia; el cami , que 
aquells que conreen arbres f ruc t íco ls han ence-
tat , haur ia de servir d'esperó per ais qui avui 
manen la térra amb certes d i f i cu l tá is econó-
miques. 
Sentí mental ment par lant hem de d i r que 
aquell heme que a m b la seva suor havia regat 
generosament les terrosses, deixá defmi t ivament 
¡ 'agr icul tura (en alguns casos segueix amb l 'hor-
t e t ) ; í que avui possib lement té una pensíó ben 
merescuda, o ha t robat un trebail en el món in-
dus t r ia l , v iu mo l t mi l lor que abans; pero la seva 
personal i ta t ha canvíat, í sense adonar-se'n apa-
reix ja amb compor taments mol t semblants ais 
emprats per l 'home de la c iu ta t . Noves perspec-
tíves í ínquietuds mouran el seu taranna; haurá 
estat un caminar endavant envers el progrés i el 
benestar, mes ha deíxat enrera un bocí d'aquella 
vida bucól ica i encisadora, de pie contacte amb 
la naturalesa; ha modelat una engruna ben im-
por tan t de la nostra h is tor ia , que ja no to rnará 
mes; h is tor ia que cree mereixedora d 'homenat-
¡ar, com avui jo ben modestament ho he ¡n-
tentat . 
«. . .per un vell caminet humi l i pía 
un home va a l laurar. 
Un home va a l laurar, ¡ la pareila 
de bous camina dol^a al seu davant , 
l laurará tot el camp, pero al darrera 
d'eil van els anys i gaírebé no p o t . . . » . 
(Josep M.^ de Sagarra) 
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